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Pelayanan informasi yang akurat sangat dibutuhkan sebagai sarana peningkatan 
pelayanan yang diberikan oleh suatu lembaga atau organisasi baik itu dalam 
pemerintahan atau swasta. Pada perkembangannya teknologi SMS Gateway telah banyak 
diaplikasikan sebagai media penyampaian informasi, dalam dunia kesehatan teknologi 
SMS Gateway digunakan untuk menyebarkan  informasi mengenai daerah endemic suatu 
penyakit, pesan reminder untuk melakukan control kesehatan, dan proses pendaftaran. 
Format SMS merupakan standard yang diberikan untuk memperoleh informasi, 
bentuk format SMS layanan yang diberikanpun bersifat statis terbatas kepada format sms 
yang telah dibuat langsung di dalam aplikasi sistem informasi yang telah ada, hal ini akan 
menjadi sulit ketika  penyedia layanan akan menambahkan layanan informasi melalui 
SMS. 
Sistem yang dikembangkan akan melayani penberian informasi klinik dalam satu 
aplikasi layanan dengan SMS dimana admin dapat membuat  format SMS yang akan 
diberikan yaitu Layanan akses terhadap data, layanan permintaan informasi klinik, 
layanan pesan SMS pengingat serta pengiriman pesan secara masal.






Care accurate information is needed as a means of improving the services provided by 
an agency or organization be it in government or private . In the development of SMS Gateway 
technology has been widely applied as a medium of information delivery, health technology in 
the world of SMS Gateway is used to disseminate information about a disease endemic areas , 
message reminders to health control , and the registration process . 
SMS is a standard format which is given to obtain the information , format of SMS 
service given is limited to static text format has been created directly in the application of 
existing information sistems , it will be difficult when the service provider will add the service 
information via SMS .
Sistem developed will serve clinical information in one application with SMS service 
where the admin can create SMS format will be given access to the data that is service , service 
request clinical information , service reminders and SMS messages sending mass messages .
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